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ABSTRAK 
PERILAKU PEKERJA PENGGERGAJI KAYU DALAM PENCEGAHAN 
ISPA di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 
Oleh : Vivi Vitriana 
 
 Pekerja penggergaji kayu merupakan pekerja yang terpapar debu secara 
langsung yang beresiko terjadinya keluhan kesehatan yaitu Infeksi Saluran 
Pernafasan Akut. Perilaku yang nampak pada pekerja penggergaji kayu yang 
dapat mengakibatkan ISPA misalnya: tidak memakai masker saat bekerja, kurang 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang  mengakibatkan debu kayu di udara 
terhirup ke dalam saluran pernafasan. Sehingga pencegahan penyakit ISPA 
menjadi masalah penting karena dapat mempengaruhi kesehatan mereka terutama 
masalah pernafasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pekerja 
penggergaji kayu dalam pencegahan ISPA di Desa Sumbersari Kecamatan 
Saradan Kabupaten Madiun. 
 Desain Penelitian adalah deskriptif dengan populasi seluruh 32 pekerja 
penggergaji kayu di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 
Besar sampel 32 responden, metode penelitian menggunakan total sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner data ditampilkan dengan prosentase. 
Dari hasil penelitian terhadap 32 responden pada perilaku pekerja 
penggergaji kayu dalam pencegahan penyakit ISPA didapatkan bahwa sebagian 
besar (59,4%) atau 19 responden memiliki perilaku negatif dan hampir 
setengahnya (40,6) atau 13 responden berperilaku positif. 
 Penelitian ini didapatkan bahwa secara umum pada pekerja penggergaji 
kayu berperilaku negatif dalam pencegahan penyakit ISPA. Melihat dari hasil 
penelitian diharapkan para pekerja penggergaji kayu agar dapat berperilaku positif 
dalam pencegahan penyakit ISPA dengan penggunakan alat perlindungan diri atau 
masker saat bekerja, menjaga kebersihan diri dan lingkungan 
 
Kata Kunci: Perilaku , Penggergaji Kayu, ISPA. 
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ABSTRACT 
BEHAVIOR OF WOOD SALT EMPLOYEES IN PREVENTION OF ARD 
ISSUE IN Sumbersari Village of Saradan Sub-district of Madiun Regency 
By: Vivi Vitriana 
 Sawmill workers are workers exposed to dust directly at risk of health 
complaints, namely Acute Respiratory Tract Infection. Behavior that appears on 
sawmill workers that can lead to ARI for example: not wearing masks while 
working, lacking of personal hygiene and environment, resulting in wood dust in 
the air inhaled into the respiratory tract. So the prevention of ARD is an important 
problem because it can affect their health, especially breathing problems. This 
study aims to determine the behavior of sawmills in the prevention of ARI in the 
Village Sumbersari Saradan District Madiun District. 
 Design The study was descriptive with a population of all 32 sawmill 
workers in Sumbersari Village, Saradan sub-district, Madiun District. Sample size 
of 32 respondents, research method using total sampling. Data collection using 
questionnaire data is displayed with percentage. 
 From the result of the research on 32 respondents on the behavior of 
sawmill workers in the prevention of ARI disease it is found that most (59,4%) or 
19 respondents have negative behavior and almost half (40,6) or 13 respondents 
behave positively. 
 The study found that in general, sawmill workers behave negatively in the 
prevention of ARD disease. Seeing from the results of the study is expected 
sawaw wood workers to be able to behave positively in the prevention of ARI 
with the use of protective equipment or mask when working, maintain personal 
hygiene and environment 
Keywords: Behavior, Sawmill, ISPA. 
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